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El aumento en ias tarifas, 
y las fuerza vivas ante-
: : queranas : : 
Es un grave conflicto el que se plan-
tea al comercio en genera!, con el abu-
sivo aumento deprecio en ios transpor-
tes ferroviarios, conflicto que llegará a 
su período agudo, al ser una realidad 
el pretendido aumento en la contribu-
ción industrial; conflicto que ha de 
repercutir lastimosamente—ya está em-
pezando a iniciarse—en todas las clases 
sociales, sosteniendo el alza de los 
artículos y aún elevando los precios 
que hoy rigen; conflicto que amenaza 
toda la economía nacional, y que viene 
a agudizar cada día más, el árduo pro-
blema de las subsistencias obligando al 
pueblo indigente a salirse de los marcos 
de la legalidad, en busca del sagrado 
derecho a la vida, que le niegan inhu-
manos egoísmos, debilidades guberna-
mentales, e indiferencias, que tienen 
por origen la de hombría necesaria 
para defender el pan de los hijos. 
No puede, no debe el pueblo de 
Antequera, permanecer cruzado de bra-
zos ante problema de tal magnitud que 
a todos aprisiona bajo sus férreos bra-
zos, y comerciantes e industriales, pa-
tronos y obreros, la clase media que 
es siempre la más castigada en estos 
conflictos, todos deben cooperar a la 
campaña emprendida por las" entidades 
agrícolas e industriales españolas. 
Hay que hacer ver al Gobierno los 
verdaderos términos del problema plan-
teado; hay que ir a la derogación del 
R. D. de 26 de Diciembre último, con-
cediendo el aumento en las tarifas; hay 
que darle al asunto, estado parlamen-
tario, para que las Cortes sean las que 
determinen qué aumento ha de impo-
nerse en las tarifas que regían antes de 
la guerra; hay que obligar a las Compa-
ñí-is que pongan en vigor las tarifas 
especiales'astutamente suprimidas, que 
han ocasionado un aumento conside-
rable en los gastos de transporte sobre 
939 artículos, casi todos ellos indispen-
sables para la' vida. 
Para ello, se necesita una acción 
tenaz, constante, coleciiva, del comer-
cio de la industria, de las entidades 
patronales y obreras, capaz de impo-
nerse por la fuerza a esas monopoíi-
zadoras Compañías; hay que adoptar 
resoluciones enérgicas, llegando si fuera 
preciso, al cierre genera!, a la paraliza-
ción de las industrias, a la baja colecti-
va en la contribución; hay que organi-
zar actos públicos de protesta, que el 
Círculo Mercantil pudiera patrocinar y 
•dirigir, á los que habrían de prestar su 
concurso las auforidades locales y todo 
el público productor y consumidor. 
En este movimiento, el comercio y la 
industria, tendrá la decidida coopera-
ción del país consumidor principal-
mente perjudicado en este pujilato de 
egoísmos, desafueros y debilidades, 
entre las grandes Compañías y los 
gobiernos; y el Círculo Mercantil ante-
querano no debe a nuestro juicio limi-
tarse a unos escritos y telegramas de 
protesta. Hay que dar una nota más 
viva. Hay que demostrar al pueblo 
consumidor que la industria y el comer-
cio no viven al amparo de esos desa-
fueros y debilidades, que protesta de 
ellos, y que en dichas entidades palpita 
un sentimiento más elevado que el que 
puede con*unicar a las fibras el movi-
miento del libro de caja. 
Y sin perjuicio de la que colectiva-
mente puede y debe hacerse, cada 
comerciante e industrial antequerano 
debe dirigir telegramas al presidente 
del Consejo de Ministros, Ministro de 
Fomento y Diputados y Senadores por 
el Distrito, en los términos siguientes: 
* Respetuosamente, pero con la mayor 
energía, protesto del pretendido aumen-
to tarifas contribución industrial, que 
adolecen de la equidad necesaria, esti-
mando debe Ministerio aceptar proyec-
to «Federación Gremial Española> que 
propone reforma equitativa, capaz re-
forzar ingresos y evitar injusticias. 
También enérgicamente protesto contra 
supresión de las tarifas especiales de 
ferrocarriles y pido sean restablecidas 
señalando las Cortes el aumento que 
ha de imponerse.» 
Quiera Dios que el ambiente de apa-
tía y frivolidad que desgraciadamente 
nos envuelve, la fría indiferencia del 
vivir, causa primordial, de nuéstros 
males actuales, no sean causa, dé este 
vital problema se resuelva por sí solo, 
con gran perjuicio para todos. 
ZEDA 
J^erico Corpas 6álve3 
S s a o t r e » d e S r a . y c a b a l l e r o 
INFANTE D. FERNANDO, 3 
Una carta interesante 
Sr. D. José Carrillo Pérez. 
Presidente de la Federación gremial de 
Córdoba. 
Mi muy estimado amigo: Doy a Vd. 
las más expresivas gracias por su felici-
tación con motivo de mi nombramiento 
para la presidencia del Círculo Mercan-
til, en cuyo cargo tengo el gusto de 
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ofrecerme a Vd. y a la Federación de 
su iniciativa y presidencia. 
Informado de las resoluciones adop-
tadas por esa entidad, acerca del pro-
blema de los transportes ferroviarios, 
de vital interés para el comercio y la 
industria, me complazco en expresarle 
la adhesión de esta Sociedad, que, en 
su modestia, se honrará sumándose a 
. cuantos actos se inicien en defensa de 
las clases productoras. 
En cuanto a la posible federación del 
comercio antequerano, aunque todavía 
la considero prematura, puedo antici-
parle que en la actualidad procura el 
Círculo ir preparando el terreno para 
llegar a ella, y a tal fin, son para noso-
tros muy interesantes los Reglamentos y 
Memorias que ha tenido el buen acuer-
do de enviarme y que han de facilitar 
ei trabajo de gestación que llevamos a 
efecto. 
En nombre de la Sociedad, en la que 
cuenta V. con muy devotos amigos, le 
devuelvo su afectuoso saludo, y en el 
mío le reitero mi sincera amistad y con-
sideración, quedando de V. affmo. s. s. 
q. e; s. m. 
Luis Thuillier Rios, 
T E A T R O PARA NIÑOS 
con artísticas decoraciones trans-
parentes y comedias representa-
bles. Dos modelos de escenario. 
¿V Lfl GUARNICION? 
Pasan ¡os días y el asunto de la guar-
nición continúa sin moverse. Va llegan-
do el caso de que tengamos que dejar 
el tono de mesura y excitación amistosa 
a quienes tomaron sobre si la honrosa 
misión de hacer llegar a donde corres-
ponda la voz de Antequera, que tiene el 
justo y anhelado deseo de que a ella 
sea destinada la guarnición que a su 
importancia corresponde. 
Recientemente ha sido destinado a 
Málaga el regimiento de Alava, que 
guarnecía Cádiz, y que por haberse 
allí creado el de Bases navales, se or-
denó su traslado, siendo preferida nues-
tra vecina capital para su nueva resi-
dencia. 
Pero, resulta que en Málaga no hay 
alojamiento suficiente para toda la fuerza 
y se tropieza con esa dificultad y con la 
de que el Ayuntamiento no puede dar 
al ramo de Guerra las facilidades nece-
sarias. ¿Qué mejor ocasión para Ante-
quera? A pocas horas de la capital y en 
las inmediaciones de la estación férrea 
de Bobadilla, la solicitud de que un ba-
tallón fuera destinado aquí, creemos 
que encontraría favorable resolución. 
La comisión que tomó a su cargo la 
petición de Antequera está en entredi-
cho; creemos que su actuación no debe 
retrasarse, que es la hora suprema para 
que nuestra ciudad logre su mayor de-
seo, que si pasa sin conseguirse por la 
desidia de los que en sus manos tienen 
el encargo, entonces, sobre ellos caerá 
la culpa, y el pueblo les señalará como 
an ti patriotas. 
Ño quisiéramos vernos en el caso bo-
chornoso de tener que hacer la censura 
desde estas columnas, desde donde se 
recordó la petición cuando era ocasión 
oportuna, que ya pasó, y que dió origen 
a que la comisión se designara, y no 
hemos por menos que lamentar que la 
segunda hora pase como la primera, 
pues quizás ésta sea la última que se 
presente. 
Por nuestra parte, hallándose en Ma-
drid el presidente de la comisión ges-
tora, Sr. Laude Bouderé, le hemos te-
legrafiado lo siguiente: 
>Bernardo Laude.—Hotel Roma. 
Madrid 
»Regimiento Alava destinado Málaga 
no poder alojar todo. Ocasión como la 
presente para solicitar batallón destino 
a ésta no la hay mejor. 
SOL ANTEQUERA» 
La cuestión social 
Determinación de las bases normales 
del trabajo para la obtención del 
rendimiento máximo medio. 
Salarios. Para valorar un trabajo ma-
nual se precisa una rbase de compara-
ción, adoptar una medida, un tipo o re-
lación. 
La unidad puede ser: o un tiempo-
base que sirva de módulo, o un Irabajo-
base, o una unidad mixta de tiempo-
trabajo. 
Dedúcese evideníemeüfe que la remu-
neración del srabajo, está irremediable-
mente relacionada con estas unidades, 
y de aquí que los salarios se aprecien 
por hora (jornal día), por pieza (trabajo 
de ella), o por sistemas mixtos, el que 
también estudiaremos. 
El precio de la mano de obra es tam-
bién evidentemente parte integrante del 
precio total de producción de la materia 
obrada. Subordinación que entre estos 
dos elementos existe, es la de sumando 
o suma total; a cada oscilación de precio 
de la mano de obra, sobreviene una va-
riación igual en el de la pieza o materia 
elaborada. 
Fíjense, sin embargo (a los que le 
interesa me dirijo principalmente), el 
espejismo que se nos presenta para ter-
giversar nuestras conciencias; pensando 
ligeramente, mentalmente, creeríamos 
que la recíproca era cierta, y no es así, 
ya que el precio de producción de una 
labor u objeto, puede variar sin que 
haya oscilación alguna en los salarios, 
puesto que depende de otros elemen-
tos, como son: el precio de la materia 
prima, la demanda menor o mayor y 
hasta cantidad a producir del objeto o 
misma labor, la escasez o la sobrepro-
ducción, organización, etc., etc. 
Difícil es establecer salarlos (jornales) 
equitativos, que justiprecien el valor de 
la mano de obra y que oscilen "propor-
cionalmente a la intervención de este 
factor en el precio total de producción; 
existen numerosos trabajos críticos y 
noticias de frecuentesdiscuciones.dando 
motivo a que los economistas de todas 
las escuelas estudien el modo de solu-
cionar de momento el complejo proble-
ma de la remuneración equitativa del 
trabajo. 
Una de las soluciones más antiguas 
de remuneración aun todavía rigiendo, 
es el salario fijo diario; eligiendo como 
unidad la jornada de más o menos ho-
ras, tiene por base el tiempo. 
El sistema es sencillo, pero dista mu-
cho de ser equitativo. Los más inteli-
gentes, los más ágiles brazos se pagan 
al mismo precio que los peores, que 
los más torpes; el obrero holgazán cobra 
igual salario que el obrero trabajador; 
no se mide el esfuerzo, sino el número 
de horas. 
El resultado no puede ser más desas-
troso. El industrial admitirá como base 
de evaluación de coste de trabajo adop-
tada, el ejecutado por un obrero sin es-
tímulo ni impulso, un obrero holgazán 
generalmente, y establece los salarios 
con arreglo a esa apreciación; y como 
consecuencia inmediata, el obrero bue-
no, viéndose remunerado en idéntica 
forma que el malo, se desalienta, y poco 
a poco llega la colectividad obrera en-
tera a tomar el nivel y capacidad de 
trabajo del obrero que menos vale. 
Parecen a primera reflexión, en rea-
lidad opuestos, los intereses del patrono 
y del obrero; el primero desea laborar 
un producto dado, al precio minimo de 
producción; el segundo quiere obtener 
el salario máximo en tiempo determi-
nado. 
La única solución capaz.de armonizar 
intereses tan distintos, no opuestos, 
consiste en disminuir la importancia del 
precio de la mano de obra, aumentando 
la producción en un tiempo mínimo. 
Las economías de mano de obra están 
en relación directamente del obrero, 
puesto que con más energía, cuidado y 
atención, puede reducir la duración de 
su trabajo dependiente al de un obrero 
elegido como módulo medio trabajando 
en condiciones normales. 
Puede adoptarse en casos especiales 
como unidad un trabajo-base. En su 
forma más sencilla es el destajo, pago 
por metro o por pieza, etc., un medio 
de remuneración equitativo. Así el obre-
ro cobra según sus méritos, facultades 
y capacidad; pero el destajo es de apli-
cación limitada, cuando el trabajo-base 
adoptado y la unidad de salario que 
comprende la remuneración son o muy 
bajos o muy elevados, dando lugar a 
graves inconvenientes. 
La elección de base se presenta en 
casi todas las formas de remuneración 
del trabajo. 
Para que el obrero se inicie o trate 
de hacer el trabajo máximo en tiempo 
dado, es indispensable estimularle, para 
que tenga interés en ello, y que el au-
mento del salario sea proporcional al 
suplemento de esfuerzo. De este prin-
cipio derivan los distintos sistemas de 
salarios con primas, etc.; que seguire-
mos estudiando. 
M. DE LUNA PÉREZ. 
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R E m Ü C 
Sr. Director de EL SOL DE ANTEQUÍIRA. 
Muy Sr. mío: Ruego a V. se sirva 
dar cabida en ese periódico de su direc-
ción a la adjunta carta. • 
Gracias anticipadas y l.s. afmeníe. s.s, 
JOSÉ BORES. 
* 
* * «Sr. D. José Mantilla. 
>Muy Sr. mió: Aunque reconocien-
do el carácter ofensivo de ciertas frases, 
dichas por mí en momentos de excita-
ción pasional, nunca fué mi propósito 
agraviarle en su honor ni molestar 
siquiera su dignidad persona! o profe-
sional, que reconozco sinceramente y 
y por consiguiente considerando como 
no dichos cuantos conceptos puedan 
estimarsecomo injuriosos.doy por termi-
nado este asunto, rogándole que acepte 
esta explicación de mi proceder, que 
para que le sirva de pública satisfacción 
habrá de ser insertada en el único 
periódico de esta localidad. 
»Creo cumplir un deber hacerlo así 
y es suyo s. s. q. e. s. m. 
»JOSÉ BORES DE AGUILAR. 
>Antequera 4 de Febrero de 1919.» 
Pf^O PATRIA 
El fantasma de un caciquismo centra', 
absurdo y despótico, tiránico y absor-
vente, se agita sin cesar por los catala-
nistas, y sirve de pretexto a éstos para 
conseguir con la tan ansiada autonomía 
el robustecimiento, vitalidad, fomento y 
poderío del caciquismo provincial y mu-
nicipal catalán. 
Tal fantasma no existe; pues, si bien 
es cierto que el poder central ampara 
a sus muñidores electores, los odiosos 
caciques catalanes, que cual asquerosas 
sabandijas, anidan en las covachuelas 
de diputaciones y municipios, también 
es verdad que en la mayoría de los abu-
sos que cometen estos vampiros, chu-
padores de la sangre del pueblo, vul-
neradores de sus derechos, falsificado-
res de sus leyes, enemigos de su cultu-
ra, rémoras de su progreso, sólo el 
poder central sirve de coto v freno, que 
sin esta salvaguardia, tales desmanes 
cometerían, que serían capaces de con-
vertir la industriosa y como tal rica re-
gión española, en yermo sombrío, don-
de sólo se encontrarían miserables es-
clavos que agonizaran lentamente bajo 
el duro látigo de sus despiadados ver-
dugos. 
Conceded, gracias a una amplia auto-
nomía integral, plena soberanía e inde-
pendencia a estos pequeños tiranos: 
pequeños por el radio de acción en que 
practican su tiranía y por lo mediocre 
de sus menguadas personalidades, gran-
des por el grado en que la ejercen, y 
veréis los resultados, idénticos, pareci-
dos, iguales a los que produciría abrir 
de par en par las férreas puertas de la 
fétida prisión que aherroja a millares de 
famélicas fieras, y dejarlas en plena l i -
bertad entre medio de mansas, pacifi-
cas, inocentes, confiadas ovtjas. 
Yo no comprendo, ni concibo, ni en-
tiendo que los buenos catalanes, los 
hijos y nietos de aquellos valientes vo-
luntarios que hace poco más de medio 
siglo se cubrieron de gloria en los cam-
pos africanos, guiados por aquel bravo 
caudillo cuya estatua se alza entre fosca 
y amenazadora, con gestos de indigna-
ción y rubores de vergüenza, en la 
plaza principal de- Reus; no concibo, 
comprendo ni entiendo, que los hijos y 
nietos de aquellos héroes que abando-
naron las mochilas porque, como cosa 
suya, tenían derecho a hacerlo; pero 
que no abandonaron ia bandera, porque 
ésta es de la Patria, y a la Patria no se 
la abandona nunca, y, por eso, envuel-
tos entre los sagrados pliegues de la 
gloriosa enseña que un día cobijó al 
Mundo, avanzaron intrépidos y arroja-
dos, despreciando el certero plomo de 
las espingardas morunas y el hierro de 
las corvas cimitarras, renieguen hoy de 
España, insulten y desprecien a su ma-
dre, renuncien a la alta honra de lla-
marse españoles y ataquen cobarde y 
solapadamente la integridad sagrada de 
la Patria. 
No, no son los catalanes los que pre-
tenden tal cosa: la raza cuya entereza, 
virilidad, independencia y patriotismo 
se ha conservado al travez de los siglos, 
a pesar de las vicisitudes por las que 
ha pasado el hispano suelo, no puede 
haberse degradado tanto en tan poco 
tiempo, no puede haber sufrido dege-
neración tan completa en cincuenta 
años, que es un segundo en el reloj de 
ios pueb!os; yo m lo creo, ni lo conci-
bo, ni lo entiendo. 
Cataluña, la hija predilecta, la región 
querida y como tálmimada, ia que dis-
frutó la mayor parte de los beneficios 
maternales, es española y continuará 
siéndolo, no hay duda; los que no son 
españoles, son los que piden airada-
mente, con visos de imposición, la auto-
nomía integral de Cataluña, los que tra-
tan de separarla de España, los que 
quieren desligarla del poder central 
para convertirla en merienda de negros, 
en féudo de sus cacicatos y los que re-
niegan de las excelencias del sonoro y 
bello lenguaje de Cervantes, nuestro 
mejor patrimonio, quizás lo único que 
nos acredita de gran potencia en el 
concierto mundial, el que nos sirve de 
lazo de unión con dieciocho repúblicas 
florecientes, el que nos abre los merca-
dos del mundo, el que nos concede un 
brillante puesto en la literatura univer-
sal; esos... esos sí que no son españoles. 
Francisco Navas Colomer. 
/ / 
(ALIMENTO PARA PÁJAROS) 
DE VENTA EN tEL SIGLO XX» 
—¿Qué hay por aquí, Eufemia? 
— Pues nada. Que anoche se fueron 
los últimos quintos que quedaban, por-
que ya anteanoche, de madrugada, se 
fueron los primeros. 
— Parece que han armado no pocos 
escándalos. 
—¡Calle V.!; las mujeres no hemos 
podido andar tranquilas. A no pocas 
les han hecho correr, porque querían 
tomarse algunas libertades....; hasta a 
una muchacha llegaron a pasearla entre 
dos por la calle Estepa. 
—Esas son gracias. 
. —¡Gracias...!; pues a uno le salió caro: 
quizo hacer gracia a una señorita, y el 
hermano de ella, que vió ésto, le dió 
tal bofetada que ése está ya curado para 
las que reciba en e^  servicio. 
—He oído decir que han cometido 
un robo. 
—No se sabe si serían quintos; más 
bien se cree que fueran algunos indivi-
duos, de esos que se mezclan entre 
ellos para sacar provechos. Fué en una 
posada de la calle Sta. Clara, y en la 
madrugada del miércoles, cuando en-
traron en una habitación particular de 
los dueños de la posada, y se apo-
deraron de treinta duros y de un 
traje, con todo lo que tenía en los 
bolsillos, que eran objetos de poco 
valor... 
—Y, hablando de otra cosa, ¿esta se-
mana qué me cuenta usted? 
—De sucesos nada absolutamente. 
No sé si habrá V. oído decir que va a 
haber más huelgas. 
—Creo que están muy disgustados 
los curtidores. 
—Sí, porque los amos quieren pagar 
menos y que trabajen todo el tiempo 
que antes trabajaban. Por eso los obre-
ros se declaran en huelga y los de las 
otras sociedades también, para hacer 
más fuerza. 
—¡Ay, hija! Cuando acabarán estos 
trastornos. 
DE VIAJE 
Han salido con destino a las guarni-
ciones donde han de cumplir sus debe-
res militares, y es de esperar que en ellas 
den altos ejemplos de disciplina y obe-
diencia, nuestros paisanos Manuel Al-
caide Rey, Nicolás Delgado, José Ga-
llardo, Ricardo de Talavera, Manuel 
Cuadra, José Delgado, Antonio Velasco 
y otros. A todos ellos deseamos agrada-
ble estancia y un regreso colmado de 
satisfacciones. 
Regresó de Granada D. José María 
Alarcón. 
A Málaga ha marchado José Vergara 
Mistrot, como cortador y viajante de la 
Casa de Bernardo Ruíz. 
A Córdoba, D. Enrique Tapia Oliven». 
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EL PADRE GERARD 
En Madrid ha fallecido el infatigable 
apóstol del sindicalismo católico, reve-
rendo Padre Gerard, honra de la glo-
riosa Orden de Santo Domingo, que en 
unas de las pasadas novenas que la ar-
chicofradía «de Abajo> celebra todos 
los años, dejó oír su voz elocuentísima, 
con que exponía las avanzadísimas y de-
mocráticas doctrinas en pro del obrero, 
que le han dado fama universal. 
NATALICIOS 
El jueves dió a luz un chico, la espo-
sa de D. Alfonso Chacón Herrera. 
También ha tenido feliz alumbra-
miento la esposa de D. Manuel Alarcón 
Goñi. 
ENFERMOS 
Se encuentra enfermo de gravedad, 
el padre político del Notario Sr. Alcalá 
Espinosa. 
También guarda cama la señora*de 
D. Diego Aragón Fernández. 
MATRIMONIO 
En la pasada semana se ha celebrado 
el enlace matrimonial, de la Srta. Soco-
rro Atanet Pérez con el capataz de Obras 
públicas D. Manuel Gómez Ruano. 
Deseárnosle prolongada luna de miel. 
LA ENERGÍA DEL ALCALDE 
Han sido suspendidos tres emplea-
dos de este Ayuntamiento; dos de ellos 
por quince días y el otro por un mes. 
MEMORIA 
En el próximo número daremos un 
comentario de la Memoria que nos ha 
remitido la Cruz Roja de' este partido, 
comprensiva de los años 1913 y 1917, 
NUESTRAS INFORMACIONES 
61 sorteo de quintos 
En el número próximo publicaremos 
las listas de nombres de los mozos de 
la quinta de este año, y los números que 
les hayan correspondido en el sorteo 
que se celebrará en el mismo día. 
Éxitos bibliográficos 
Nuestro estimado paisano y colabo-
rador D. Pedro Pedraza y Páez, que 
ocupa un importante puesto en la casa 
editorial «Sopeña», de Barcelona, y que 
tiene publicadas por esta casa numerosas 
obras originales y excelentes traduccio-
nes, acaba de obtener un gran éxito 
con la publicación de la historia de 
Napoleón, traducida de la célebre de 
Mario Paschetta, y que formando tres 
tomos, lujosamente editados e ilustra-
dos, forman parte en la Biblioteca Re-
creativa, colección de obras dedicadas 
a los niños, con aprobación eclesiás-
tica. * 
FeÜQitamos al paisano sinceramente 
y nos parece que el mejor comentario 
que puede hacerse de la citada obra, 
es recomendarla como excelente medio 
de enseñanza históríca'para la infancia. 
El día treinta y uno de Diciembre de 
mil novecientos noventa y nueve, a las 12 
en punto de la noche—ni un minuto más 
ni un segundo menos—se dará comienzo 
a las obras de... la alcantarilla de la 
Alameda. 
Visto el loable propósito, se dice 
que los vecinos van a abrir un concurso 
entre los carpinteros de ésta, por todos 
conceptos honorable villa, para cons-
truir chalanas con que cruzar una vía tan 
favorecida... por las inundaciones y por 
los Munícipes de este nuestro Ayunta-
miento de notables. ¿Pero qué hacen los 
concejales de ese distrito? 
CLERO Y AYUNTAMIENTO 
FLUIDO DE CAMPANAS 
No nos referimos a la popular zar-
zuela del mismo título, sino al insopor-
table y monótono tañido de las campa-
nas de Antequera, capaces de crispar 
los nervios de un guarda-cantón. 
Cuando, con motivo de la epidemia 
gripal, acordó el Ayuntamiento la abso-
luta prohibición de «doblar sea cual 
fuere el motivo que para ello se invo-
care», no pudimos por menos de ale-
grarnos de tan radical determinación, 
pues sabida es la desagradable sensación 
que en todo el que tiene el ánimo con-
tristado o se encuentra enfermo, pro-
duce ese melancólico tañido. 
Según nuestras noticias, aunque la 
medida fué adoptada a causa de la epi-
demia, no se limitaba al tiempo que ésta 
durase, sino que tenía carácter perma-
nente. 
El jueves oímos doblar las campanas 
de San Pedro y San Sebastián, y extra-
ñándonos, creímos que el Ayuntamien-
to había revocado la prohibición. Pro-
curamos informarnos, y nos encontra-
mos con que el acuerdo municipal con-
tinuaba vigente, siendo exclusiva la ini-
ciativa del clero. 
¿Es que puede éste desentenderse de 
las disposiciones que emanan del Poder 
civil? ¿Tiene el Ayuntamiento facultades 
para prohibir el doble de campanas? 
La Osrdenanzas municipales prohiben 
en absoluto, toda clase de ruidos moles-
tos para el vecindario. Pero como las 
Ordenanzas son obra del Ayuntamiento, 
vamos a prescindir de ellas y a atener-
nos a las disposiciones que emanan del 
Poder central. 
Lo delicado de las relaciones entre la 
Iglesia y el Poder civil, han dado origen 
a multitud de conflictos entre ambas 
potestades, conflictos, cuya resolución 
ha sido siempre inspirada en el prin-
cipio de que los actos del culto en tanto 
se limitan al recinto interior de los 
templos, son de facultad de la Iglesia, 
pero, teniendo ésta necesidad de acuer-
do de la autoridad civil cuando los actos 
del culto trascienden fuera del templo, 
y aún en algunos casos también dentro 
del templo cuando se trate de rogativas 
más solemnes que las secretas y acos-
tumbradas colectas, según dispone la 
ley 20, libro I , título I de la Novísima 
Recopilación. Y en ese mismo sentido 
están dictadas la Real Cédula de Car-
los III de 29 de Febrero de 1777, el auto 
de 29 Noviembre de 1619 y Reales De-
cretos de 27 de julio de 1781 y 4 de 
septiembre de 1788. 
Y que estas disposiciones están aún 
vigentes, no puede dudarse, porque las 
autoridades civiles representan en las 
poblaciones el Poder Real, al cual con-
tinúan reservadas por el art. 44 del Con-
cordato de 1851 las Regalías de la Co-
rona, o sean las facultades que corres-
ponden, a los Reyes de España en ma-
teria eclesiástica, y como dice el notable 
jurisconsulto D. Marcelo Martínez Al -
cubilla, no se limitan a la presentación 
para ciertas dignidades y prebendas, y 
a la provisión de otras, sino que se ex-
tienden a la policía externa de la Iglesia, 
y que llegan hasta a retener, limitar y 
modificar las bulas, rescriptos y breves 
pontificios, (que para su introducción 
ea España necesitan el Regium exequá-
tur,) en cuanto se opongan a las leyes, 
costumbres y derechos de la Nación. 
Con respecto a la obediencia que el 
clero debe a las autoridades seculares, 
aun hay una disposición de carácter 
legal, que la pone de relieve de modo 
terminante; nos referimos a la sentencia 
del Tribunal Supremo, fecha 3 de Julio 
de 1871, uno de* cuyos considerandos 
dice: «Que los prelados eclesiásticos, así 
*como el resto del clero, no obstante su 
* carácter distinguido, son al mismo tiem-
>po subditos del Estado, y como táles 
* están obligados a acatar y respetar sus 
* ley es, respetando las autoridades tem-
>parales en el ejercicio de sus funciones 
> inherentes al fin y objeto de la sobera-
>nía, que es, entre otros, el buen orden y 
^régimen de la sociedad y la protección 
«de todos los derechos y mutuas obliga-
aciones; fin y objeto distinto del que se 
»propone y corresponde al sacerdocio, 
>por su divina institución.* 
Por consiguiente, en el caso de que 
en las facultades del Ayuntamiento no 
estuviera la prohibición del «doble», 
(que por cuanto trasciende al exterior 
del templo entendemos que cae de lleno 
en la esfera de acción del Ayuntamien-
to), estimamos que el clero en vez de 
desobedecer a las autoridades seculares, 
debió recurrir contra el acuerdo mu-
nicipal, hasta lograr su derogación, pero 
en ningún caso, dar el mal ejemplo'que 
supone faltar a la obediencia, quienes 
tienen la misión de predicarla y reco-
mendarla a los fieles. 
Veremos ahora qué hace la autoridad 
civil al sentir de nuevo sus oídos atolon-
drados por ruido de campanas. 
DIÓGENES DE SÍNOPE. 
M O S A I C O S 
DE CALIDAD INSUPERABLE. 
DIBUJOS NUEVOS. 
3 0 por ciento de e c o n o m í a . 
Para in íopmcs 
A R T U R O L Ó P E Z C H E C A . 
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: : VIEJO TEMA : 
Próxima huelga genera! 
: HAY QUE EVITARLA : : : 
Bendecimos toda clase de conflictos 
sociales en que aleteé la justicia ya que 
ellos proporcionarán algún trabajo a los 
que eternamente huelgan en la procura 
de medios que vida den a los pueblos. 
Desatendida aquí como en ninguno 
otro punto la cuestión de las subsisten-
cias (el kilo de tocino vale 5 pesetas, el 
de carne 4.40, el de pescado 2, el de 
patatas 0.40, el carbón cada vez más... 
negro, etc. etc.) es sumamente explica-
ble y rebosa contundente lógica y tiene 
algo así de decálogo, el que la clase 
obrera procure, por cuantos medios 
están a su alcance, ir limpiando de tela-
rañas sus estómagos. 
Alcanzaron ésto los obreros del cam-
po, los fabriles, los zapateros, etc., etc., 
pero por algunos se pretende no lo 
logren los obreros curtidores. 
Lucharon, estos días atrás, por la 
aceptación de unas bases que les hicie-
ran posible la vida, y lo lograron: la 
firma y rúbrica de los patronos quedó 
estampada en el documento (esto dice 
la hoja que la Federación de las socie-
dades obreras ha dado el viernes al 
público, amenazando con la huelga ge-
neral de todos los gremios, por la in-
formalidad de los patronos curtidores, 
que ahora no quieren cumplirlas). 
-Es decir, que por el capricho de unos 
cuantos que se olvidan de la transfor-
mación hondísima que hoy experimen-
tan las relaciones del capital con el tra-
bajo, y que es en Inglaterra donde los 
obreros piden 40 horas semanales de 
faena, y es en Francia donde logran se 
sometan al fuero de guerra los acapara-
dores y alcistas, etcétera, etc., tengamos 
aquí conflictos tras conflictos, desorden 
tras desorden, y vivamos en desequili-
brio permanente porque en una buení-
sima hora crean que Antequera es pla-
neta totalmente independiente del de la 
Tierra, que es en donde se operan hoy 
cambios tan radicales. 
Lejos está esto de lo que es evangeli-
zación; más bien parece pretenderse que 
la lucha anárquica nos llegue con su 
cortejo de dolores y lágrimas. 
Si en Sevilla hay motines y en Gra-
nada manifestaciones tumultuosas, y el 
resplandor de lo siniestro se ventea 
por doquiera, es más humano, cómodo 
y caritativo, llevar leña a la pira, que 
contribuir a la extinción del incendio. 
Venimos, días tras días, número tras 
número, pidiendo paz, armonía, orden, 
consorcio, inteligencia mútua entre pa-
tronos y obreros; pero estas voces sin-
ceras, amigas y antequeranas no hallan 
el eco que merecen. 
Se cree por la mayoría de los que 
viven bien, que al proletariado no debe 
atenderse en sus justas demandas, que 
es urgente y preciso desestimar sus 
peticiones de trabajo debidamente re-
munerado, que es el alimento de su 
hogar. No era este el modo de pensar 
del gran Balmes; él decía, y ya alguna 
vez lo hemos hecho constar, que «e/ 
mejor modo de reformar el espíritu de 
las clases inferiores, es reformar el espí-
ritu de las clases superiores*. 
Huelga general en puertas, de pana-
deros, molineros, fabriles, albañiles, 
zapateros, agricultores, pintores, curti-
dores, zurradores, constructores de 
carruajes y metalúrgicos ¡casi nada! 
¿Y todo por qué? 
Porque unos señores han entendido 
que este siglo no es de reivindicaciones, 
sino de agobio para los que no cuentan 
con otros ingresos que los que sus 
brazos le procuren. 
¡Error tremendo! A tiempo están de 
evitarlo. Mañana acaso sería demasiado 
tarde para el arrepentimiento. 
De los trabajos responden sus autores, 
y de los no firmados el Director. 
No se devuelven los originales, ni acerca 
de ellos se sostiene correspondencia. 
¿AUTONOMÍA 
O SEPARATISMO? 
Unos dicen—«las izquierdas» — , que 
la Patria no es el Estado y que el mo-
vimiento tiempo ha iniciado y al que se 
dió extraordinario impulso con la reti-
rada de los parlamentarios catalanes, 
no tiene otro objeto que eLde apartarse 
de éste, porque sus desaciertos imponen 
la separación para dar a aquélla, a la 
Patria, lo mejor-de nuestro sér, lo que 
tiene derecho a exigirnos, pero sabién-
dolo conservar: el. amor, ei patriotismo. 
Los que así hablan, los que aun ponen 
en sus labios el nombre bendito de Es-
paña, son los Marcelino Domingo, los 
Alejandro Lerroux, los Emiliano Igle-
sias, catalán uno, «de origen español», 
andaluz el otro, gallego el tercero. Y de 
creer es que tan hondo sienten el pa-
triotismo hispano, porque así lo dicen, 
y no es lícito juzgar de los sentimien-
tos: Ecclesia non Judicaf de infernis. 
Empero ciertos hechos, recientes mu-
chos de ellos, nos dan m©tivo a poner 
en tela de juicio ese amor patrio, de que 
alardean, sino a sospechar que esperan 
pescar en el río revuelto esa República 
que sus propios apóstoles, con el mismo 
desacierto que achacan al Estado, con 
las misñias ambiciones e iguales concu-
piscencias, han sumergido en el fango. 
Recordemos, en efecto, que Marcelino 
Domingo fué a las Cortes actuales re-
presentando a Barcelona, porque los 
radicales, los'secuaces de Lerroux. vo-
táronle en su candidatura opuesta a la 
Lliga, a los nacionalistas con quienes 
hoy está a partir un piñón, sino lo han 
partido ya. ¿Qué ha podido operar este 
cambio? ¿Cuándo estaba engañado, an-
tes, combatiéndolos a sangre y fuego, 
o ahora, aliándose con sus. al parecer^  
irreconciliables enemigos? 
De Lerroux notorias son sus campa-
ñas contra los regionalistas, contra la 
famosa Solidaridad, que ni remotamen-
te aspiró a lo que hoy se pide con exi-
gencia irreductible; contra todo partido 
catalán neto, porque a todos los tildaba 
de separatistas; y paseando por las vías 
principales de la capital ostentando en 
el sombrero una cinta con los colores 
nacionales; y i romovitndo alborotos; y 
cantando himnos fervientes a la unidad 
de la patria contra los que, al íñenos 
abiertamente, no predicaban el separa-
tismo; y prodigándoles los más duros 
dicterios, y persiguiendo y acorralando 
a los catalanistas; y pidiendo al censo 
electo-al sus votos por España contra 
los hijos bastardos de la gran Madre, 
Lerroux contó con el apoyo de los que 
no participaban de sus ideas republica-
nas, captóse las simpatías de los caste-
llanos, llegó a ser jefe de un partido 
político que durante varios años tuvo 
la hegemonía sobre Barcelona, y de 
periodista proletario pasó a opulento 
burgués cargado de joyas, servido per 
criados de calzón corto y medias de 
seda, tuvo y tiene no uno sino varios 
infames vehículos de la burguesía, y be-
bió y bebe champaña a pasto y los más 
exquisitos manjares, para desquitarse 
sin duda de los platos de judias que 
había de rociar con el propio caldo de 
la legumbre cocida a falta de un vinillo 
tinto o blanco. Pues bien, los regiona-
listas, los catalanistas de toda especie, 
no han modificado su programa como-
no sea para ampliar sus peticiones 
¡Y Lerroux se hace solidario de ellos, 
aprueba sin contradecirlo su famoso 
Estatuto, quiere que Cataluña se go-
bierne «libérrimamente». Si los catala-
nistas no han cambiado ni cambiarán 
jamás; si en vez de retroceder avanzan 
cada día con mayor audacia ¿porqué se 
une ahora a ellos el que fué tenido por 
dique de sus doctrinas consideradas di-
solventes? ¿Acaso porque entonces no 
los comprendió y vivió, por lo tanto, en 
un error? Pues que lo confiese franca-
mente y devuelva lo que su error le 
produjo. ¿Abriga .quizás la esperanza de 
convertirlos a su comunión política en 
cuanto a la representación que tuvo de 
netamente españolista y opuesta a las 
aspiraciones de ios directores de Cata-
luña? La respuesta afirmativa sería tan 
insensata como la pregunta misma. Pero 
queda el hecho de que Lerroux, el ene-
migo irreconciliable (?) de los naciona-
listas, se ha hecho campeón del Estatu-
to en cuya «cohfección» intervinieron 
los suyos nada más que para suscribir-
lo. Y Lerroux es hombre de demasiado 
talento para incurrir en tamañas contra-
dicciones. ¿Qué espera? ¿Habremos 
acertado en lo de «a río revuelto tenta-
tivas de fracasados»? Más, por ventura 
¿la Patria no está por encima del Régi-
men? ¿Serán buenos todos los medios 
para conseguir el cambio tanto tiempo 
inútilmente esperado? Lerroux es mi 
enemigo político, pero no un malvado. 
¿Qué perseguirá con su equivoca ac-
titud? 
De Emiliano Iglesias poco hay que 
decir: separóse de Lerroux, levantó ban-
dera contra su jefe, a quien debe ei 
puesto preeminente que ocupa en la 
política barcelonesa, y fué ingrato por-
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que, según dijo en ocasión memorable, 
no quería ser traidor a sus ideales, ni 
podia en conciencia ir de! brazo con 
los que cantan «Els Segadors>, y para 
demostrarlo asi, no una, sino reiteradas 
veces atacó (bueno, él no atacaba, lo 
hacían por él sus secuaces), a los que 
cantaban ese himno antiespaño!. Hoy, 
en cambio, desde su escaño del Ayun-
tamiento protesta airadamente contra 
los que, siguiendo su ejemplo tantas 
veces repetido y titulándose, como él, 
españoMsta. acometen a los horteras y 
jovenzuelos imberbes e inconscientes 
que se desgañitan insultando a los no 
nacidos en Cataluña, con ese canto cuya 
letra, para mayor escarnio, han cambia-
do sustituyendo los «golpes de hoz» 
con «haces de alfalfa para los cochinos 
castellanos». Procediendo asi ¿obedece 
Emiliano órdenes de su nuevamente jefe 
Lerroux? ¡Quién sabe! De todos modos 
abstengámonos de juicios que tal vez 
serian temerarios. 
En cuanto a las derechas... ¿aspiran 
en realidad sólo a la autonomía o es 
ésta únicamente - pretexto para llegar a 
la separación? 
(Continuará). 
Pedro Pedraza y Páez. 
Barcelona, 26 enero de 1919. 
Diálogo a vuela pluma 
Paseaba por la plaza 
del pueblo, Pedro Veredas, 
un albañil muy honrado 
a quien la fortuna adversa 
condenado Je tenía 
a estar en continua huelga. 
Abstraído andaba el hombre, 
ajustando aquellas cuentas 
que nunca al pobre le salen, 
a tiempo, que se le acerca 
un gitano amigo suyo, 
vivo como una centella, 
hombre de mundo, y a más 
un raspa de siete suelas, 
y este diálogo entablaron: 
—¿Parece que te paseas? 
¿No anda el trabajillo ahora? 
—Dijo el gitano a Veredas.— 
—Hace más de dos semanas 
que acabé aquella faena, 
y aquí me tienes pensando 
más que un bachiller en ciencias, 
sin encontrar solución 
que acabe con la miseria 
en que hace tiempo vivimos. 
—¡Claro! Como, que te empeñas 
en que la razón es una, 
y esa una te la llevas; 
sin comprender inocente 
que a las corrientes modernas 
no se ajusta tu inflexible 
lógica justa y severa. 
—Pues mira, que no te entiendo. 
— Será por que tú no quieras; 
porque yo, bien que me explico. 
—Hablas como un saca-muelas; 
pero en concreto no dices 
nada que práctico sea. 
—Que para vivir hoy día 
y tener cinco pesetas, 
necesario es prescindir 
de pensar, como tú piensas. 
—¿Pues cómo he de ser entonces? 
Habla claro, que te entienda 
—En primer lugar, ser sordo. 
—¿Sordo? 
—Sí; de conveniencia. 
Para no oír más que aquello 
que a nuestro interés convenga. 
No has de tener opiniones; 
prescindir de tus ideas, 
ser algo despreocupado 
y dormir a pierna suelta 
aunque digan lo que digan 
de tí; tener desvergüenza; 
un tanto de hipocresía, 
y una dosis de paciencia 
que supere a la de Job, 
para aguantar la jaqueca 
que te ha de proporcionar 
todo aquel que te proteja. 
—Eso es ser un quitamotas. 
—Será como tú lo quieras; 
pero yo estoy en la firme, 
y tú viviendo en Gilena. 
—Lo que es en ese terreno, 
quien me busque, no me encuentra 
porque no es serlo, ni honrado. 
—Seguirás haciendo cuentas 
ton la barriga vacía, 
vacía la faltriquera, 
más encueros que un cerrojo, 
con mil trampas, diez mil penas 
en tanto que no te arrimes 
al sol que más te calienta. 
RAFAEL TORRES. 
Añtequera 30 Enero 1919. 
L I B R O S HUEVOS 
Lia l ibrer ía B U SIGLtO X X recibe 
todas las s e m a n a s ú l t i m a s noveda-' 
des b i b l i o g r á f i e a s . 
Anafole France—«Los deseos de 
Juan Servien» (novela). Traduc-
ción de L. Ruiz Contreras 3.50 
Claudina Lemaitre—«Juegos de 
damas» (novela). Traducción de 
Pedro de Répide 3.50 
Kistemaeckcrs—«El relevo galan-
te» (novela). Traducción de A. 
Guilmain 2.50 
Carlos Martí—«El país de la r i -
queza» 3.50 ptas. 
Emilio Carrere — «La copa de 
Verlaine» 2 ptas. 
M. L. Neumeyer—«La sugestión 
en el amor» (adaptación del 
2 ptas. 
«Werther» (historia de 
0.50 ptas. 









STENDHAL . «Un oficial enamo-
rado», 2*50 ptas. 
T A N N E N B E R G . «Gros-Deutschland. 
La más grande Alemania» 1 pta. 
fl LA PATRIñ 
Mientras legión de hombres sin conciencia 
lucha con ansia y egoísmo ruines , 
las almas nobles, por sagrados fines, 
defienden con ahinco su creencia. 
Despreciar a los seres q u e te ultrajan 
me parece muy poco, madre mía ; 
merece más la cinica osad ía 
de los que en contra de tu honor trabajan. 
Graves son los momentos, mas no olvides 
que tienes a millares defensores 
hijos tuyos leales, bravos Cides. 
Que de tu his tor ia , E s p a ñ a , a los fulgores, 
aunque preparen con astucia ardides, 
no han de robarles nada, los t ra idores . 
TRESEMES-
Antequera, 22 Bnero 19¡g. 
'Sería sumamente conveniente para el 
vecindario de Antequera, qué por una co-
misión de concejales, se girara de cuando 
en cuando una visita de inspección, a los 
establecimientos que expenden artículos 
de muy general consumo; parece que en 
algunos de ellos, los pesos resultan muy 
deficientes, a pesar de la carestía, y, fran-
camente, no hay derecho para tal abuso. 
ñ la autoridad militar 
Porque !a pasada concentración de 
reclutas de esta circunscripción en 
nuestra ciudad ha dado lugar a nume-
rosos incidentes desagradables, nos 
vernos hoy en el caso de dirigirnos a la 
digna autoridad militar para que en 
sucesivas concentraciones se pongan 
los medios pertinentes a evitar que el 
vecindario tenga que sufrir paciente-
mente los abusivos y salvajes desmanes 
que cometen la mayor parte de los 
mozos, que al verse protegidos por el 
fuero militar, se creen con derecho a 
realizar cuantos excesos y abusos les 
vienen en gana. 
Se han registrado incidentes por abu-
sar, o intentar abusar, de mujeres en 
plena calle, dándose el caso de que 
algún pariente tuviera que castigar una 
insolencia por su propia mano.. Conse-
cuencia de ello, ha sido que muchas 
mujeres han estado privadas de salir a la 
calle, para evitarse disgustos. 
Los desaprensivos mozos han ocasio-
nado numerosos desperfectos, rompien-
do cristales y apedreando las casas, y 
han escandalizado a todas horas, hasta 
en las de la madrugada. 
Y a qué citar más. Tantos excesos 
se han cometido, que la concentración 
de la quinta del 18 se recordará quizás 
en mucho tiempo, porque parece que 
ella ha sido reclutada en pleno Rif. 
Por estas razones es por lo que pedi-
mos al elemento militar ponga cuanto 
de su parte esté, en concentraciones 
venideras, para evitar que el vecindario 
tenga que soportar durante varios días 
tan lamentables sucesos. 
£ L S O L DE ANTEQUERA Páttln» l.1 
A G R I C U L T U R A 
CULTIVO DE LA P A T A T A 
Se acomoda esle tubérculo a todos 
los climas de España y es bastante 
exigente en abonos y labores; pero, en 
cambio, sus rendimientos son elevados 
si se le prodigan los cuidados necesa-
rios y se dispone de riego. 
TERRENO.—Le conviene los ligeros 
humíferos y algo profundos, muy espe-
cialmente las praderas y alfaiferas re-
cién roturados. En los compactos pro-
duce débiles rendimientos. 
LABORES.—El suelo debe estar bien 
mullido coñudos o tres vueltas de verte-
dera y uno b dos pases de grada. 
PLANTACIÓN.—La mejor época de 
plantar es de Febrero a Abril, pero 
puede hacerse también hasta el mes de 
Junio. 
Es preferible emplear tubérculos ente-
ros, aún cuando lo general es partirlos 
eo trozos que no deben pesar de menos 
de 30 gramos. Cada trozo ha de tener 
al menos una yema (al menos), bien 
formada y algo separada del corte. 
La distancia de 0,30 a 0,4O metros 
de golpe a golpe y dé 0,50 a 0,60 me-
tros de surco a surco, es la más conve-
niente. 
ABONOS.—Si la patata se planta en 
una pradera o en yn alfalfar roturado 
es suficiente aplicar por hectárea 500 
kilos de superfosfato 18/20 y 100 de 
sulfato de potasa, repartido y enterrado 
por igual antes de plantar. 
Si se dispone de estiércol, apliqúese 
por hectárea: 
30.000 kilos estiércol hecho. 
300 kilos superfosfato 18/20. 
Cuando se aplique estiércol es con-
veniente hacerlo durante el invierno 
para que esté bien descompuesto al 
hacer la plantación. 
Sí se ha de emplear únicamente abo-
no químico es recomendable una fórmu-
la que contenga: 
10 a 12 por 100 de ácido fosfórico, 
soluble. 
4 a 6 por 100 de ázoe amoniacal o 
nítrico. 
10 a 12 por 100 de potasa, aplicado a 
chorrillo sobre el surco abierto para 
la plantación, mezclando algo el abo-
no con la tierra y depositando des-
pués los tubérculos. 
CUIDADOS CULTURALES. - Una 
escarda a mano, riegos siempre que 
la planta los reclame, y un aporcado 
cuando los tallos tengan de 0,25 a 0,30 
metros de altura; para ésta última ope-
ración es muy.recomendable el cultiva-
dor Planet. 
La pulverización de la planta con el 
caldo bordelés, salva con mucha fre-
cuencia la cosecha de la enfermedad 
conocidad con el nombre de <mildeu» 
de la patata, que se manifiesta por unas 
manchas blanquecinas en las hojas. 
RECOLECCIÓN Y RENDIMIENTO. 
—Se hace a mano, ayudándose de la 
azada o con el arado común, introdu-
ciéndole por debajo del caballón. Para 
las explotaciones de importancia es 
recomendable el arado patatero especial 
para este objeto. 
Un rendimiento de 15.000 kilos por 
hectárea es un término medio acepta-
ble, aún cuando se llega a 25 y 30.000 
con cultivo esmerado. 
Secc ión Religiosa 
Jubileo de las 40 horas para la próxima 
semana. 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
Lunes 10.—D.a Carmen, doña Elisa, 
doña Purificación y don Antonio de 
Palma, D.a Purificación González del 
Pino y don Ildefonso de Palma, por 
su esposa e hijos. 
IGLESIA DE LA HUMILDAD 
Martes 11.—D.a Teresa Arreses Rojas, 
por sus difuntos. 
Miércoles 12.—D.a Filomena Sánchez, 
por sus difuntos. 
Jueves 13.—D.a Pilar Sorzano, por sus 
difuntos. 
IGLESIA DE SANTA EUFEMIA 
Viernes 14.—D. Ildefonso Palma, por 
su esposa e hijo. 
Sábado 15.—D.a Purificación Palma, 
por su esposo. 
Domingo 16.—D. José González Ma-
chuca, por su esposa. 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana. 
Los que nacen 
Rosario González Porras, José Repiso 
González, Salvador xMarfil Sánchez, 
Isabel Gallegos Rodríguez, Encarnación 
Martín Lanzas, Antonio Alarcón del 
Solar, Carmen Pérez Guillén, Miguel 
Ramírez Solórzano, Enrique Soto Gali-
ses, José Vegas Pérez, José Meléndez 
Rivera, Encarnación Carrión Muñoz, 
Josefa Carrasco Luque, Enrique Aguilar 
Tallón, José Jiménez Sánchez, Angeles 
Calderón Rincón, Rafael BecerraJGarcía, 
Francisco Alcántara Jiménez, Francisca 
Fuentes Márquez, Manuel Escobar Rin-
cón, José Pino Aguilar, Ricardo Corba-
cho Gálvez, Juan García Palacios, Ma-
nuela Pinto Romero. 
Varones, 15.—Hembras, 9. 
Los que se mueren 
José Sáez Moreno, 70 años; Alonso 
Pino Avila, 74 años; Joi>é Padilla Víl-
chez, 74 años; Socorro Marín Fernán-
dez, 1 año; José Jiménez Ruiz, 2 años; 
Carmen García González, 8 días; Ilde-
fonso Palma Checa, 92 años; Antonio 
Fernández jCabello, 60 años; Francisca 
del Corral Pino, 74 años; Cristóbal 
Mayorga Cabello, 65 años; María Cas-
tillo Abad, 88 años; José del Pino Bur-
gos, 6 meses; Josefa Jiménez Páez, 
90 años. 
Varones, 8.—Hembras, 5. 
Total de nacimientos . . . . 24 
Total de defunciones . . . . 13 
Diferencia en favor de la vitalidad 11. 
Los que se casan 
Antonio Orozco Ruiz con Elena Gar-
cía García.—Manuel Gómez Ruano con 
Socorro Atanet Pérez.—Tomás Cherino 
Corado con Isabel Artacho Martín.— 
José González Mancheño con Carmen 
Casasola Alarcón.—Miguel Rodríguez 
Sánchez con Ascensión Ruiz Sánchez. 
i o e 5 y u ; á ; ra foS . 
CARTAS Y TELEGRAMAS 
detenidos en dichas dependencias por igno-
rarse el paradero de los destinatarios 
CARTAS 
Inocencia Gómez, Cortijo de los Pa-
Iomos.==Joaquín Peláez, Alameda 24 .= 
Carmen Torres Gómez, Santa Clara 26. 
Sección de pasatiempos 
LOGOORIFO NUMÉRICO 
4 Consonante. • 
85 Nota musical. 
123 Berza. 
8767 Animal muy conocido. 
17332 Tiempo de verbo, 
123478 Tiempo de verbo. 
1784267 Pueblo de la provincia de 
12345678 Pueblo de esta provincia. 
ROMBO 
0 Consonante. 
0 0 0 Adjetivo numeral car-
0 0 0 0 0 Planta. [dinal. 





La solución en el número próximo. 
légalos de EL SOL 
C i n c o l l ü t á S ; 
y u b i Teatro.! 
Cada lote de CUATRO CUPONES, de 
numeración correlativa y de un mismo 
mes, son canjeables por una papeleta 
de DIEZ SUERTES. 
ClipÓ?^ N.0 2. 
Mes de Fetorero. 
— Página 8.a — £ L S O L D E ANTEQUERA 
PRECIOS DE SÜSCRiPClOfl 
DE 
El So' de ^Intequera 
En Antequera, un mes, . . O'40 ptas. 
fuera, trimestre, anticipado, I'50 * 
NÚMERO SUELTO, corriente, 10 cts. 
> « atrasado, 25 > 
T A R I F A D E P U B L I C I D A D 
ANUNCIOS 
En í.a plana, cada centímetro por 
ancho de columna, . . 0'50 ptas. 
En 2.a y 3.a, id. id., . . . Ó'40 » 
En 4.a, 5.a y 6.a, id. id., . \ 0'35 » 
En 7.a y 8.', id. id., . . . 0'25 » 
Este precio se entiende por una sola inser 
ción. Cuando se contraten por un mes o por 
trimestres, se harán descuentos especiales. 
R EMITIDOS 
Los COMUNICADOS particulares o 
mercantiles, y artículos políticos, 
pagarán por cada linea del cuer-
po 10, al ancho de columna . 0'25 ptas. 
Los ANUNCIOS OFICIALES y los de 
SUBASTAS EXTRAJUDICÍALES, poi-
cada línea, id. id., . . . 0'50 » 
Los RECLAMOS y. NOTICIAS, que no • 
excedan de 10 renglones, cada lí-
nea,.. . . . . v . O^S * 
ESQUELAS 
Participación de defunciones y ani-
versarios, en ¡.a plana, cada centí-
metro por ancho de columna, . 2 ptas. 
ídem, id. en 2.a y 3.a, id. id. . . 1 « 
Nota.—El impuesto del timbre, a cargo 
de los anunciantes. 
PAGO A N T I C I P A D O 
Rafael Canela 
T A P I C E R O y PINTOR b m u h o r . 
Se reciben encargos en DIEGO PONCE, 8. 
I r t í c u i o s d e R e l o j e r í a y 
J o y e r í a ¿I alcance De todo; 
Venta: al contado y a plazos. 
REPRESENTANTE: 
CRISTÓBÜL ÁVILA SÁNCHEZ, Sta. Clara, 0. 
M Ü E L VERGARA NIEBLAS 
ANTEQUERA 




Se vende UN í^ELOJ de oro, de se-
ñora y UNA TTlñNCILLfl de encaje 
EN ESTA IMPRENTA DARÁN HAZÓN. 
Sueesores 
L U N A E H I J O = 
e B e r t r á n de Liis, l-íerrero, f^odas y CD. de launa P é r e z . 
A I S I T E C ^ L J E R A 
FUNDICIONES Y CONSTRUCCIONES M E T A L I C A S 
Especialidad en Máquinas para Fábricas y 
Refinerías de aceites. 
Calderería y depósitos, fábricas de harinas para movimiento electro-mecánico, 
fuerza motriz, hidráulica, vapor, gas, petróleo y eléctrica. 
G R A N D E S PREMIOS en las Exposiciones Regionales 5e Córdoba . 
D O N A N T O N I O J I M E N E Z R O B L E S 
Odontólogo de la Beneficencia municipal y de la Zona de Reclutamiento 
% de esta Ciudad. 
Construcción de dentaduras en cauchout, oro, celuloide, platino y 
aluminio. Extracciones, oriUcáciones y empastes. 
Su clínica dental: Trinidad de Flojas, 34 
S 
E L S I G L O X X 
a Objetos para escritorio. 
Libros de todas 
clases. Papeles de 
cartas, sobres, etc 
E H r i ñ ^ D O , 69. 
F A B R I C A D E A B O N O S M I N E R A L E S 
IMPORTACIÓN DIRECTA DE PRIMERAS MATERIAS PARA ABONOS 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Sulfato de amoniaco. \\ Nitrato de sosa. || Escorias Thomas. 
Sulfato y cloruro de potasa. |) Sulfato de hierro y de cobre. 
Kainita. || Adufre. || Superfosjato de Cal. 
Abonos completos para cada tierra y cultivo, con especialidad para 
Remolachas, Cereales, Habas, Olivos, Hortalizas y Mai^ . 
¿ T O S E : G r A R C Í A B K R I D O Y . — A . nteQiiera 
Representantes en los principales pantos de A n d a l u c í a . 
v —^, 1 ; * J 
